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RESUMEN 
La presente investigación abarcó el desarrollo y la implementación de un E-commerce para el proceso de 
compras en la empresa de alimentos S. A., insertada en el rubro de extracción, transformación y 
comercialización de alimentos e ingredientes marinos y servicios de astillero. Se justificó debido a que se 
automatizó el proceso de control de requerimientos de compra, La gestión de órdenes de compra y la 
gestión de pagos por parte del proveedor. El objetivo principal fue determinar el nivel de influencia en el 
proceso de compras que se desarrolla en tal institución, a través de la implementación y post ejecución del 
E-commerce. Para tal propósito, se empleó la Metodología RUP (Rational Unified Process), a su vez, se 
utilizó el software Rational Rose Enterprise 7.0 para la construcción de los diferentes diagramas del proceso 
de modelamiento. Se optó por ASP.NET como plataforma de desarrollo, y C-Sharp como lenguaje de 
programación. También se eligió el servidor de base de datos SQL Server 2008 como gestor de base de 
datos. La población estuvo conformada por el número de observaciones realizadas a los procesos de gestión 
de pedidos en el lapso de 1 semana de trabajo (6 días), siendo para el proceso de 120 pedidos, mientras 
que para el proceso de gestión de Facturas fue de 120 facturaciones en dicho periodo de tiempo. La muestra 
ha sido dirigida del tipo intencionado, se desarrolló un muestreo no probabilístico. El tipo de investigación 
fue aplicada experimental con un diseño pre-experimental. Para la recolección de datos de utilizó 
instrumentos como la ficha de observación, la técnica que se utilizó fue la observación. La contrastación de 
la hipótesis se aplicó la prueba de T - Student, debido a que la muestra adoptó una distribución no normal 
y la muestra es menor a 50. Posterior a la implementación del E-commerce, se obtuvo como resultado que 
el nivel de calidad de pedidos se incrementó en 32.42%, incrementa además el nivel de gestión de facturas 
en 26.39%. Se concluyó que el E-Commerce implementado influyó de manera positiva en el incremento del 
nivel de gestión de documentos de compra de la institución en mención. La presente investigación se 
estructuró en capítulos de la siguiente forma; el primer capítulo comprende el problema de investigación 
donde se detalla la problemática de estudio, la formulación de las preguntas de investigación, las 
justificaciones, la limitación, los antecedentes nacionales e internacionales y los objetivos; el segundo 
capítulo comprende el marco teórico donde se desarrolla las bases teóricas para la variable independiente 
y dependiente y su marco conceptual; el tercer capítulo comprende el marco metodológico donde se 
detallan las hipótesis, las definiciones de las variables a nivel conceptual y operacional, la metodología de 
estudio, el desarrollo de la metodología de software, la población y muestra, el método de investigación, 
las técnicas con sus instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos; el cuarto capítulo 
comprende los resultados de la investigación y, el quinto capítulo comprende las conclusiones finales y 
sugerencias. 
ABSTRACT 
This research involved the development and implementation of an E-commerce for the procurement 
process in the food company SA, inserted in the business of mining, processing and marketing of food and 
marine ingredients and shipyard services. It was justified because the process of controlling purchasing 
requirements, management of orders and management of payments by the supplier was automated. The 
main objective was to determine the level of influence in the procurement process that takes place in this 
institution, through implementation and post implementation of E-commerce. For this purpose, the 
methodology RUP (Rational Unified Process), in turn, Rational Rose Enterprise 7.0 software was used for 
the construction of the different diagrams modeling process was used. We chose to ASP.NET as a 
development platform and C-Sharp programming language. The database server and SQL Server 2008 data 
manager database also elected. The population was composed by the number of observations to 
management processes orders within 1 week of work (six days), being in the process of 120 orders, while 
for the management process invoices was 120 billing in that period of time. The show was directed the 
intended type, a non-probability sampling was developed. The research was applied experimental with a 
pre-experimental design. For data collection instruments used as observation sheet, the technique used 
was observation. For the testing of the hypothesis test T was applied - Student, because the sample adopted 
a non-normal distribution and the sample is less than 50. After the implementation of E-commerce, was 
obtained as a result that the level of quality of orders increased by 32.42%, also increases the level of 
management bills 26.39%. It was concluded that the E-Commerce implemented positively influenced by 
the increased level of purchasing documents management of the institution in question. This research was 
divided into chapters as follows; The first chapter deals with the problem of research where the problem 
of study, formulating research questions, justifications, limitation, national and international background 
and objectives outlined; the second chapter deals with the theoretical framework where the theoretical 
basis for the independent and dependent variable and its conceptual framework is developed; The third 
chapter deals with the methodological framework where assumptions are detailed, the definitions of the 
variables at the conceptual and operational levels, the study methodology, the development of software 
methodology, population and sample, the research method, the techniques their instruments of data 
collection and data analysis method; The fourth chapter includes research results with description and 
discussion for each indicator of study, the fifth chapter includes the final conclusions and suggestions. 
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